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1 .
2.
Jelaskan.minimal 3 perbedaan Fungsi dan Frosedur dalarn konsep pemrogramaxl
imperative! (10 point)
Di berikan fungsi seperti di bawah ini (t'c,r*ri. 4oJ
i n t  P u s i n g ( i n t  a r r [ ] ; i n t  n ]  i
i n t  t o t a L  =  0 ; i n t  i ;
f o r ( 1  = 0 i i < n ; i + + 1  {
i f  ( a r r  t i l  ! =  i 3 )  t o t a L  + :  a r r  t i l ;




Jika an[]:{ 13, 1,2, 13,2, 1,13i dan n:2, ircrapa pusing(arrrn) ?
3. Soal Array : RATA-RATA I\ILAI TENGAH. (point 50) 
.Diketahui suatu array of integer tentukan-nilai pusat (tengah) rata-rata dari array
tgrsebut aau_dengan kata lain nilai tengah dari-rata-rata. Fun;ang 
"nuy 
tnini*uif
elerneru Definisi dan Spesifikasi prosedur sebagai trerikut :
tr'unction llileanArg(lgg1d-atyarray of lnteger. iUpB! N) ) Integer/t Menentukan ilai tengah dari rata-rata array iataffir fu o"ngqti**ur,
(S - (max+rnin)/(N-2).
S= jumlahan seluruh data array







MeanAvg ({1, U'5, 5, 10, g, ?},7)
MeanAvg ({-10, -4, -2,4, -2, 0},6)
Contoh
MeenAvg ({ll 4, 1001,5)
MeanAvg ({5, 3, 4,6,21,5)
MeanAvg ({5,3,4, 0, 100},5)
MeanAvg ({100,0, 5, 3,4},5)
MeanAvg ({4,0, 100},3)
MeanAvg ({0, 2, 3, 4, 100},5)
MeanAvg ({1, l, 100},3)
MeanAvg ({7,7,71,3')
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